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Aus dem Schrifttum von Gottfried W. Locher 
von SAMUEL LUTZ 
Die Liste stellt eine Auswahl dar. Abgesehen von zahlreichen Rezensionen und 
einigen Artikeln in der Tagespresse sind lediglich die Schriften zur Reformation 
vollständig aufgeführt. Für die umfangreiche Predigtsammlung steht stellvertretend 
ein einziges Bändchen. Ganz unerwähnt müssen alle Festtagsartikel und Aufsätze 
für die Gemeinde bleiben, die in Tageszeitungen und Gemeindeblättern erschienen 
sind. 
Zur Geschichte und Theologie der Reformation, 
insbesondere Zwingiis 
1. Von der Ordnung der Zürcher Kirche in der Reformationszeit. Der Grundriß, 
Zürich 1942, Nr. 10, S. 267-278. 
2. Die evangelische Stellung der Reformatoren zum öffentlichen Leben. Kirch-
liche Zeitfragen, Heft 26, Zwingli-Verlag, Zürich 1950. 
3. Christus unser Hauptmann. Ein Stück der Verkündigung Huldrych Zwingiis in 
seinem kulturgeschichtlichen Zusammenhang. Zwingliana, Bd. I X / 3 , 1950/1, 
S. 121-238. Abdruck in Nr. 35, S. 55-74. 
4. Inhalt und Absicht von Zwingiis Marienlehre. Kurzfassung in: NZZ, 3. Januar 
1951, I.Morgenausgabe Nr. 8, IL Abendausgabe Nr. 13. Vollständig in: Kirchen-
blatt für die reformierte Schweiz, 1951, Nr. 3, S. 34-37. Abdruck in Nr. 35, 
S. 127-135. 
5. Eine alte Deutung des Namens Zwingli. Zwingliana, Bd. IX/5,1951/1, S. 307-310. 
6. Zwinglis Brunnen und Zwingiis Trinitätslehre. Kirchenblatt für die reformierte 
Schweiz, 1951, Nr. 23, S. 357-358. 
7. Die Theologie Huldrych Zwinglis im Lichte seiner Christologie. I .Teil: Die 
Gotteslehre. Studien zur Dogmengeschichte und systematischen Theologie, 
Bd. 1, Zwingli-Verlag, Zürich 1952. 
8. Staat und Politik in der Lehre der Reformatoren. Reformatio, 1952, Nr. 4/5, 
S. 202-213. 
9. Elia bei Zwingli. Miszelle. Antwort an Georg Molin. Judaica, 1953,Nr. l .S .62-63. 
10. Das Geschichtsbild Huldrych Zwinglis. Theologische Zeitschrift 1953, Nr. 4, 
S. 275-302. Abdruck in Nr. 35, S. 75-103. 
11. Die Legende vom Herzen Zwinglis neu untersucht. Ein Beitrag zur Geistes -
geschichte der Zürcher Reformation. Zwingliana, Bd. IX/10,1953/2, S. 563-576. 
12. Praedicatio verbi dei est verbum dei. Ein Beitrag zur Charakteristik der 
Theologie Heinrich Bullingers. Zwingliana, Bd. X / l , 1954/1, S. 47-57. Abdruck 
in Nr. 35, S. 275-287. 
13. Die Stimme des Hirten. Gruß an Oskar Farner zum 70. Geburtstag, im Anhang 
zu: Oskar Farner, Erinnerungen. Zwingli-Bücherei Nr. 68, Zwingli-Verlag, 
Zürich 1954, S. 111-115. 
14. Zwingli als Liturgiker. Zu einer Schrift von Fritz Schmidt-Clausing. Musik und 
Gottesdienst, 1955, Nr. 2, S. 44-47. 
15. Die Prädestinationslehre Huldrych Zwinglis. Zum 70. Geburtstag Karl Barths. 
Theologische Zeitschrift, 1956, Nr. 5, S. 526-548. Abdruck in Nr. 35, S. 105-125. 
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16. Im Geist und in der Wahrheit. Die reformatorische Wendung im Gottesdienst zu 
Zürich. Reihe «Nach Gottes Wort reformiert», Heft 11, Verlag der Buchhand-
lung des Erziehungsvereins Neukirchen, 1957. Abdruck in Nr. 35, S. 21-54. 
17. «Das vornehmste Stück der Dankbarkeit. » Das Gebet im Sinne der Reformation 
nach dem Heidelberger Katechismus. Evangelische Theologie 1957, Nr. 12, 
S. 563-578. Nachdruck in: Handbuch zum Heidelberger Katechismus, hg. von 
Lothar Coenen, S. 171-185, Neukirchen 1963. 
18. Huldrych Zwingiis Botschaft. Zwingliana, Bd. X/10, 1958/2, S. 591-602. Ab-
druck in Nr. 35, S. 7-19. 
19. Calvin, Anwalt der Ökumene. Theologische Studien, Heft 60, EVZ-Verlag, 
Zollikon 1960. 
20. John Knox und die schottische Reformation. Kirchenblatt für die reformierte 
Schweiz, 1961, Nr. 6, S. 82-85. 
21. Wandlungen des Zwingli-Bildes. Forschungsbericht über die letzten 40 Jahre. 
I n : Vox theologica, interacademiaal theologisch tydschrift, 1962, Nr. 6, Assen, 
Nederland, S. 169-186. 
22. Die Wandlung des Zwingli-Bildes in der neueren Forschung. Zwingliana, Bd .XI / 
9, 1963/1, S. 560-585. Abdruck in Nr. 35, S. 137-171. 
23. Zu Calvins Lehre vom Heiligen Geist. Gedanken zum hermeneutischen Problem. 
Basler Nachrichten, Sönntagsblatt, 31.Mai 1964, Nr. 223. 
24. Testimonium internum. Calvins Lehre vom Heiligen Geist und das hermeneu-
tische Problem. Theologische Studien, Heft 81, EVZ-Verlag, Zürich 1964. 
25. The Change in the Understanding of Zwingli in Recent Research. I n : Church 
History, March 1965. Published by the American Society of Church History, 
Chicago 37, Illinois, USA, S. 3-24. Translated by Kenneth Hagen. 
26. Die Lehre vom HeiUgen Geist in der Confessio Helvetica Posterior. I n : Glauben 
und Bekennen. 400 Jahre Confessio Helvetica Posterior. Beiträge zu ihrer Ge-
schichte und Theologie. Hg. von Joachim Staedtke, S. 300-336, Zwingli-Verlag, 
Zürich 1966. 
27. Zur Vierhundertjahrfeier des Zweiten Helvetischen Bekenntnisses. Kirchenblatt 
für die reformierte Schweiz 1966, Nr. 15 und 16, S. 226-229 und 242-245. 
Abdruck in: Reformierte Kirchenzeitung, 1966, Nr. 23 und 24, S. 250-254 und 
263-265. Abdruck ebenfalls in Nr. 35 unter dem Titel: Das Zweite Helvetische 
Bekenntnis, S. 289-305. 
28. Calvin spricht zu den Juden. Votum amColloquium on Judaism andChristianity, 
veranstaltet von der Divinity School der Harvard University, Oktober 1966. 
Theologische Zeitschrift, 1967, Nr. 3, S. 180-196. 
29. The Shape of Zwingli's Theology. A Comparison with Luther and Calvin. Trans-
lation by J.A.Morrison, revised by J .Adams. Pittsburgh Perspective, Bd .VII I , 
Nr. 2, Juni 1967, S. 5-26. 
30. Grundzüge der Theologie Huldrych Zwingiis im Vergleich mit derjenigen Mar-
tin Luthers und Johannes Calvins. Zwingliana, Bd. XII /7 und 8, 1967/1 und 2, 
S. 470-509 und 545-597. Abdruck in Nr. 35, S. 173-274. 
31. Die theologische Bedeutung der Confessio Helvetica Posterior. 400 Jahre 
Confessio Helvetica Posterior. Berner Universitätsschriften, Heft 16, Verlag 
Paul Haupt , Bern 1967, S. 19-30. 
32. Die Confessio Helvetica Posterior in der Bernischen Kirchengeschichte. 400 
Jahre Confessio Helvetica Posterior. Berner Universitätsschriften, Heft 16, 
Verlag Paul Haupt , Bern 1967, S. 34-38. 
33. Zu Zwingiis «Professio fidei». Beobachtungen und Erwägungen zur Pariser 
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Reinschrift der sogenannten «Fidei Expositio». Zwingliana, Bd. XII /10, 
1968/2, S. 689-700. 
34. Geist und Gemeinschaft - Theologie in öffentlicher Verantwortung. Zur 450-
Jahr-Feier der Reformation Huldrych Zwingiis. Reformierte Kirchenzeitung, 
1969, Nr. 1, S. 7-9. Ebenso in: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz, 1969, 
Nr. 3, S. 34-36. 
35. Huldrych Zwingli in neuer Sicht. Zehn Beiträge zur Theologie der Zürcher 
Reformation. Vorträge und Aufsätze 1949-1968 (bearbeitet). Zwingli-Verlag, 
Zürich 1969. 
36. Zwingli und Erasmus. Zwingliana, X I I / 1 , 1969/1, S. 37-61. Abdruck in: 
Scrinium Erasmianum, Bd. I I , Brill, Leiden 1969, S. 325-350. Dasselbe ohne die 
Anmerkungen in: Kirchenblatt für die reformierte Schweiz, 1969, Nr. 15 und 16, 
S. 225-229 und 242-246. 
37. Die theologische und politische Bedeutung des Abendmahlsstreites im Licht von 
Zwingiis Briefen. Zwingliana, Bd. XI I I /5 , 1971/1, S. 281-304. 
Siehe zu diesem Teil auch die Nrn. 65, 66, 70, 71, 72, 73. 
Dogmatische, ethische und sozialpolitische Schriften 
38. Der Eigentumsbegriff als Problem evangelischer Theologie. Studien zur Dog-
mengeschichte und systematischen Theologie, Bd. 5, Zwingli-Verlag, Zürich. 
1. Auflage 1954; 2., erweiterte Auflage 1962. 
39. Die moderne Erziehung vor dem Anspruch Jesu Christi. Gekürzt: Reformatio, 
1955, Nr. 9, S. 491-503. Vollständig (deutsch und englisch: Modern Education 
under the Claim of Jesus Christ): Detmold 1955, Internationaler reformierter 
Kongreß, 30. Juli bis 7.August, Texte und Berichte, hg. von L.Coenen, 
S. 116-155. 
40. Das Problem der Landeskirche. Gekürzt und ohne Anmerkungen: I . NZZ 12.No-
vember 1955, Morgenausgabe Nr. 3050, IL Sonntagsausgabe Nr. 3057. Voll-
ständig (Antrittsvorlesung): Evangelische Theologie, 1956, Nr. 1, S. 33-48. 
41. Erstes Votum zum Vortrag von Emil Brunner: «Das Nichts oder Gott» am 
Schweizerischen evangelischen Akademikertag, Zürich November 1957. Refor-
matio, 1957, Nr. 11/12, S. 714-715. 
42. Is t Freiheit heute möglich ? Reformatio, 1958, Nr. 8, S. 443-455. 
43. Was ist Dogmengeschichte ? Gottlob Schrenk zum 80.Geburtstag. Evangelische 
Theologie, 1959, Nr. 1/2, S. 16-27. 
44. Aufgaben des modernen evangelischen Kirchenbaus. I n : «Werk», Offizielles 
Organ des Bundes Schweizerischer Architekten. Heft: Protestantischer Kirchen-
bau. Zürich 1959, S. 271-272. 
45. Glaube und Dogma (Antrittsvorlesung). Theologisehe Studien, Heft 57, EVZ-
Verlag, Zollikon 1959. 
46. Moderne Friedensideologie und der Friede Christi. Reformatio, 1959, Nr. 11/12. 
Sonderheft: Christ und Weltfriede, S. 668-676. 
47. Angst vor dem Dogma? In : Der Auftrag der Kirche in der modernen Welt. 
Festgabe zum 70. Geburtstag Emil Brunners. Zwingli-Verlag, Zürich 1959, 
S. 57-64. 
48. Göttlicher Wille und soldatischer Auftrag. I n : «Unser Recht auf Verteidigung », 
Information, Flamberg-Verlag, Zürich 1960, S. 59-80. 
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49. Von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit. Kulturhistorische Vorlesung in 
der Reihe «Das Recht im Leben», WS 1960/61 Bern. Reformatio, 1961, Nr. 2, 
S. 67-80. 
50. Konzil und Schweizer Protestantismus. Copyright by «spk» (Schweizerische 
politische Korrespondenz, Exklusiv-Sonderdienst), Bern, Nr. 31, 25.September 
1962. Erschien Anfang Oktober 1962 in zahlreichen deutschschweizerischen 
Tageszeitungen, u .a . in «Der Bund», Bern, 5.Oktober, Nr. 424. 
51. Schöpfung, Erlösung, Geist. Gedanken und Fragen zu Regin Prenters Dogmatik. 
Verkündigung und Forschung. Theologischer Jahresbericht 1960-62, Lieferung 
1/2, Kaiser-Verlag, München 1963. 
52. Glaube, Eigentum, Kapital . I n : Verein der Muristaldner, «Konjunktur und 
Geldwirtschaft», 2.Vortragsreihe. Bern, Evangelisches Lehrerseminar Muri-
stalden 1964/65, S. 26-31. 
53. A Reformed Statement on «Spirit, Order and Organization». In : Papers of the 
Faith and Order Consultation on «Spirit, Order and Organization». Genf 1965. 
Edited by M. B. Hanspicker and W. J . Hollenweger. 
54. Das Evangelium - eine Gotteskraft (Römer 1,16). Zehn dogmatische Anmer-
kungen zur missionstheologischen Besinnung am Ende eines dogmengeschicht-
lichen Überblicks über die Lehre des Protestantismus von den nichtchristlichen 
Religionen. Evangelisches Missionsmagazin, 1966, Nr. 1, S. 6-9. 
55. Natürliches, geschichtliches, ewiges Leben. In : «Seele - Entwicklung - Leben», 
Zyklus kulturhistorischer Vorlesungen an der Universität Bern, WS 1964/65. 
Francke-Verlag, Bern 1966, S. 143-153. 
56. Der Geist als Paraklet. Eine exegetisch-dogmatische Besinnung. Alfred de 
Quervain, dem Verfasser des Buches «Die Heiligung», zum 70.Geburtstag. 
Evangelische Theologie, 1966, Nr. 11, S. 565-579. 
57. Das Problem der Autorität der Zehn Gebote. Rektoratsrede. Berner Rektorats-
reden. Verlag Paul Haupt . Bern 1968. 
58. Zum Tode von Karl Barth. Der Bund, Sonntag 15. Dezember 1968, Nr. 294, S. 7. 
59. Das Amt des Pfarrers als Theologen. Reformatio, 1969, Nr. 3, S. 157-173. 
60. Der Geltungsgrund der Zehn Gebote. Zeitschrift für Evangelische Ethik, 1969, 
Nr. 3, S. 129-145. 
61. Die Universität in der Gesellschaft. Erfahrungen und Einsichten des abtreten-
den Rektors. Berner Universitätsschriften, Heft 18, Verlag Paul Haupt , Bern 
1969. 
62. Die Freiheit des Christen und die akademische Freiheit. Eine theologische Be-
sinnung zur Krise der klassischen Universität. Reformatio, 1971, Nr. 4, S. 212-
231. 
63. Paulus en Kohlbrugge (14. Kollege in de theologisch ether leergang van de 
Nederlandse Christelijke Radio Vereniging, winter 1970-71 over De dertiende 
apostel en het elfde gebot: Paulus in de loop der eeuwen. Hilversum 16 januari 
1971). I n : Rondom het Woord. Dertiende jaargang, no. 2, 1971, NCRV 
Hilversum 1971, blz, 150-159. 
Siehe zu diesem Teil auch die Nrn. 67, 68, 69, 70. 
Predigten 
64. Der Weg ohne Furcht . Vierzehn Predigten. Zwingli-Verlag, Zürich 1957. 
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Artikel in Lexika 
65. Egh\ Emil (1848-1908). RGG, 3.Aufl., Bd. I I , Sp. 311. (1958) 
66. Grynaeus, Johann Jakob, Simon, Thomas. RGG, 3. Aufl., Bd. I I , Sp. 1898. (1958) 
67. Eigentum, I I . Theologiegeschichtlich, IV. Sozialethisch. RGG, 3.Aufl., Bd. I I , 
Sp. 365-370 und 373-375. (1958) 
68. Sklaverei. Evangelisches Kirchenlexikon, Bd. I I I , Sp. 975-980. (1959) 
69. Strafe, I I . Dogmatisch, ethisch. Evangelisches Kirchenlexikon, Bd. I I I , 
Sp. 1160-1163. (1959) 
70. Theokratie. Evangelisches Kirchenlexikon, Bd. I I I , Sp. 1351-1353. (1959) 
71. Zwingli, I I . Theologie. RGG, 3. Aufl., Bd. VI, Sp. 1960-1969. (1963) 
Rezensionen 
72. Hans Joachim Schoeps, Vom himmlischen Fleisch Christi, Tübingen 1951. Theo-
logische Zeitschrift, 1952, Nr. 4, S. 305-309. 
73. Bernd Moeller, Reichsstadt und Reformation, Gütersloh 1962. Schweizerische 
Zeitschrift für Geschichte, Bd. XV, Heft 4, 1965, S. 531-534. 
Übersetzungen 
74. Hendrikus Berkhof, Kirche und Kaiser. Eine Untersuchung der Entstehung der 
byzantinischen und der theokratischen Staatsauffassung im 4. Jahrhundert . 
Übersetzung und Vorbemerkung von Gottfried W. Locher. E VZ- Verlag, Zollikon-
Zürich 1947. (H. Berkhof, De kerk en de keizer, Amsterdam 1946.) 
75. Conrad Willem Mönnich, Pilgerwege. Begegnungen mit der Kultur. Aus dem 
Holländischen übersetzt von Gottfried W.Locher. Chr.-Kaiser-Verlag, München 
1956. (C.W.Mönnich, Pelgrimage. Ontmoetingen met de cultuur, 2. Aufl., Bus-
sum 1954.) 
Gottfried W.Locher zeichnet außerdem als Mitherausgeber der «Studien zur 
Dogmengeschichte und Systematischen Theologie » des Zwingli-Verlags, Zürich, 
zusammen mit E.Jüngel, A.Rich und J .Staedtke, ferner der «Beiträge zur 
Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche » des Neukirchener Verlags, zu-
sammen mit H.Erhar t , P.Jacobs, W.Kreck und J.Moltmann, sowie der 
«Berner Predigten», zusammen mit R.Morgenthaler und H.Schädelin. 
Samuel Lutz, VDM, Assistent, Bernstraße 85, 3052 Zollikofen 
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